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L'élagage des rési neux : 
une opération rentable 
S i  l ' i nté rêt tech n i q u e  d e  
l ' é lagage art if ic i e l  d e s  peup le ­
ments forestiers apparaît évident à 
tous (suppression des noeuds du 
bois et mei l leure cyl indricité des 
tiges) les avis sur son intérêt éco­
nomique restaient très réservés 
jusqu'ici. 
La pr inc ipale cause de rét i ­
cence est l 'absence d'offre et  de 
demande car les premiers peuple­
ments élagués expérimentalement 
ne sont pas encore parvenus à 
mâturité. 
Pour lever cette incertitude le 
Service forestier de la Compagnie 
nationale d'aménagement du Bas­
Rhône et du Languedoc (BRL) a 
réalisé en 1 989 pour le départe­
ment de l 'Aude une étude écono­
mique comprenant une modélisa­
tion informatique pour calculer la 
rentabi l ité de l 'élagage des rési­
neux  en fonct i o n  du pr i x  des  
sciages qu' i l  est possible d'obtenir  
et dont les cours sont eux bien 
connus. 
Une quarantaine de simu lations 
ont été testées sur les cinq princi­
pales essences rési neuses pré­
s e n tes  dans  l 'A u d e  ( s ap i n ,  
ép i céas , d o u g l a s ,  p i n  l a r i c i o ,  
cèdre) dont une quinzaine sur le 
seul doug las , pour rechercher les 
conditions optimums et les l im ites 
de l 'élagage. 
Les résu ltats sont presque tou­
jours intéressants (taux de rende­
ment interne de l 'élagage supé­
rieur à celu i  d 'un peuplement non 
élagué) . Les me i l leurs résu l tats 
étant obtenus pour les essences à 
croissance rapide (douglas,  p in  
laricio, cèdre). 
Cette étude, remarquée par les 
Services publ ics sert actuel lement 
de support de réflexion à la mise 
en place d'une aide à l 'élagage du 
Fonds forestier national. 
P. L. 
e s s e n ce t a u x  de rendeme n t  taux  d ' u n méme 
i n t erne de peup l emen t  s a n s  
l ' é l a g a g e  ( * )  é l agage 
% % 
DOUGLAS ( avec sy l � i c u l t ure g à 1 2  4 
i n t e n s i ve )  
P I N  L AR I C I O  9 , 5  à 1 0  3 , 5 
C E DRE  8 à 9 , 5  3 , 5 
DOUGLAS ( avec sy l v i c u l ture 7 à 1 0  3 , 5  
moyenne ) 
E P I C E A  6 , 5 à 8 3 
SAP I N  4 à 5 , 5  2 , 5 
Tableau de résultats obtenus par essence. 
par Patrick L USCHER * 
NB : Ces résu ltats, ainsi que 
ceux du tableau su ivant correspon­
dent aux exemples étud iés par 
BRL sur le département de l 'Aude. 
En d 'autres l ieux ,  avec d 'autres 
conditions sylvicoles les résu ltats 
pou rraient être légèrement diffé­
rents. 
* Responsable fi l ière bois 
Compagnie Nationale d'Aménagement 
Bas Rhône Languedoc 
Agence de Montpellier. Parc Scienti­
fique Agropolis 
Bd de la Lironde - Montferrier-sur-Lez. 
34094 Montpel l ier Cédex 2. 
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QUATRIEMES RENCONTRES 
p a r amétre 
syl v i cu l t u re i n tense 
( éc l a i r c i e s  fortes ) 
é l agage s an s  d é s i gnat i on 
é l ag a g e  à 8 m ( au l i eu de 6m ) 
p r é - é l agage s u r  t i ge d ' aveni r 
réc o l t e  a nt i c i pée ( à  l a  
d e r n i ère éc l a i rc i e  norma l e )  
Poten t i e l  d ' é l ag age n a t u re l 
pré - é  l agage s u r  550 tiges/ha 
coût d ' é l agage s upér i eu r ( �) 
b a i s s e  des pr i x  du bo i s ( -23% 
une s e u l e  éc l a i rc i e  forte 
pré-é l agage de pénétra t i on 
réco l t e ret ardée 
v i t e s s e  de c ro i s s a nce p l u s 
fa i b l e  ( c l a s s e  3 au l i eu 
de c l a s s e  1 )  
partage de l a  p l u s - v a l ue 
à 50 - 50 % 
é l agage de pénétra t i on seu l 
vente du bo i s  é l agué co�me 
b o i s de charpente 
effet sur l e  taux 
de rendememe n t  
i nt e r ne 
1 4  à 32 % 
8 à 1 2  % 
+ 3 % 
+ 2 % 
o % 
- 2 à - 7 % 
- l à - 1 5 % 
- 10 % 
- 10 % 
- 1 3 %  
- 1 9  % 
- 20 % 
- 23 % 
- 26 % 
- 31 % 
- 20 à - 50 %  
Tableau d' influence des paramètres 
Vous trou verez le texte "Comparaison entre 
différentes techniques de préparation du 
sol pour le reboisement des terrains agri­
coles abandonnés dans l 'Apennin septen-
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i nf l uence 
p os i t i ve fortr 
posi t i ve f a i b l e  
n u l l e  
négat i ve fa i b l e  
nég a t i ve forte 
trional (Ital ie)" de Ugo Bagnaresi, B. Bernabe 
et G. Minotta dans les comptes rendus du 
groupe "Zones basses, plaines et vallées" p 437, 
dont il illustrait également les propos. 
QUATRIEMES RENCONTRES 
